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Hambatan-hambatan onalmaupunsusbstansigendersecara konsep 6ah*a *"nu politik terbuka
y. ang tergabung dalam Kowani Secara normatif, tidak ada per- regional, intemasional atau global. bagi sbmua *arga neg^ara, dan bahwa(Kongres Wanita Indonesia). aturan pe-rundang-undangan dalam Keenam, kurangnya komunikasi polititlutanareiayaigpenuhkonflik
Organisasi ini bertaha_p secara bidang politik yang mendiskriminasi politik. Jalinan mata rantai yang ko- ^<lanintrikyangmenakulkan.Inipemirh
konsisten mewarisi sikap dan perempuan. Namun, faktanya tingkat munikatifantarinstitusipolitikperem- dilakukan Ka;kus Perempuan Politik
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.para perempuan di representasi p:ry_qgal di parlemen puan baik antar pemerintah, pusat, Indonesia (KppI) DIy pada tahun
awal kemerdekaan. Geralcan ini kurangterwakilirtlaliniterjadikarena daerah, masyarakat, dan media untuk 2008 yang melakukan pemberdayaan
akhirnyatenggelamdenganmain- berbagaifaktordiantarunya.Pertama, menghimpun kekuatan politik belum p"."-p.ruir di bidang iolitik meialui
stream_da-n stigmaperempuan di polakebiasaanmasyarakatyangtidak terbangun. Perjuangan perempuan mediasosialisasiUU-*mih.
masa Orde Baru. Hanya sedikit melepaskanadatistiadatnya.Beberapa untuk mendapatkan peian potltit Kelima, meningkatkan kualitas
perempuan-perempuanyalggrgrh sistem pemerintahan feodalistik di masihdilakukansendiri-sendiritanpa perempuan yaitu deingan meningkat-
{engan semangat juang Kowani leberapa suku di Indonesia menun- dukungan yang terintegrasi. kun at<ses tertradap fuJittur ekon"omi,d_an.memperjuangkan cita-cita jukkankurangnyadukunganterhadap geidasarkan hasif survei WRI kesehatandanp"ttOia*-. Inidilaku-Kartini. perempuan. (Woman Research Institute) tahun kansesuaidengankapasitaskualitatifErareformasisedikitnyatelah Kgdua,sebagianbesarpe{empual 2!14 menyatakan, masyarakat In- perempuandip-"arlem6n,karenaproses
mengubahwacanayangadaPeran memiliki ketergantungan ekonbmi. donesia setoioiiku*usyirakat diberi i"t-fi." poiltit ,"puiotoyu ditutu-perempuan,menjadi semakin ter- Ketergantungan ini yang membuat kesempatan yang sama untuk terlibat kan atas daiar merit iistem.
salurkan, akan tetapi peremprutn perempuan lelnah dala,m berbagai di bidang poiitik. Yang dibahas dalam Keenam, memberi kuota untu(yang memiliki integritas tinggr aspek termasuk kemandirian dalam swvei teisebut salah satunya pent- meningkatkan jumlah anggota par-'
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bergabung pada LSM.yang sifat- sial, politik dan kesempatan untuk po14it. l0 tahun 200g tentang pemilu yang
ny-a non-govemmental. Beberap-a men-gembangtan diri- lnaya representasi perempuan mensyaratkan kuota 3b% p"."*puu.tLSM tersebut cenderung lebih Ketiga, kurangnya keinginan lerehpuan Indonesii yang ter- bagi peserta pemilu. tni inerupakan
lkptit memilih tidak berg4bung PePTpuandalamberpolitik. Saatini, gabung daiam politik marnpu irem- lan"gkah afirmative actionyangbaik.dgngppartai-partaipolitikyang kebebasan perempuan_untuk te{un 6awa 4spirasi rakyat dan memper- "i;qi*akanterjadinyad"ekolo-
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